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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Centros die Movilizyción y Reserva de la Armada.
Orden Ministerial núm. 247/58. — De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 286), ven
go en disponer que la distribución, clasificación y
forma de cubrir las necesidades de personal de los
Centros de Movilización y Reserva de la Armada
que por el mencionado Decreto se creaban, se ajus
te a las siguientes normas :
1.a Los Centros de Movilización y Reserva se
rán éstos :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Estado Mayor del Departamento y Ferrol.
C. M. R. jurisdiccional.
San Sebastián.—C. M. R. de primera.
Bilbao.—C. M. R. de primera.
Santander.—C. M. R. de primera.
Gijón.—C. M. R. de primera.
La Coruña.—C. M. R. de primera.
Villagarcía.—C. M. R. de segunda.
Vigo.—C. M. R. de primera.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Estado Mayor del Departamento y
C. M. R. jurisdiccional.
Cádiz.
Huelva.—C. M. R. de primera.
Sevilla.—C. M. R. de primera
Algeciras.—C. M. R. de primera.
M. R. de primera.
Almería.--C. M. R. de segunda.
M. R. de primera.
Ceuta.—c. M. R. de segunda.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
- Estado Mayor del Departamento y Cartagena.C. M. R. jurisdiccional.
Alicante.—C. M. R. de primera.
Valencia.--C. M. R. de primera.
Castellón.—C. M. R. de segunda. -
Tarragona.—C. M. R. de segunda.
Barcelona.—C. M. R. de primera.
COMANDANCIA GENERAL
DE LA BASE NAVAL DE BALEARES
Estado Mayor de la Base Naval y Palma de Mallorca.—C. 11%_-. R. jurisdiccional.




DE LA BASE NAVAL DE CANARIAS
Estado Mayor de la Base Naval y Las Palmas.—
C. M. R. jurisdiccional.
Tenerife.—C. M. R. de primera.
Africa Occidental Española.—C. M. R. de se
gunda.
Territorio Español Golfo de Guinea.—C. M. R._ de
segunda.
Los cinco Centros jurisdiccionales desempeñarán
simultáneamente las funciones correspondientes a los
Centros de Movilización y Reserva de las- Coman
dancias de Marina de las capitales dep.artamentales
y de las Bases Navales respectivas.
2.a La plantilla de los Centros será la siguiente :
a) Centros de Movilización y 'Reserva jurisdic
cionales :
Un Capitán de Corbeta de las Escalas Comple
mentaria o de Tierra o un Comandante de Infante
ría de Marina de la Escala Activa, procedente de la
Escuela Naval.
Un Clase de Marinería y dos Marineros.
b) Centros de Movilización y Reserva de pri
mera clase :
Un Capitán de Corbeta de las Escalas Comple
mentaria o de Tierra o un Comandante de Infan
tería de Marina de la Escala Activa, procedente de
la Escuela Naval.
Dos Marineros.
-c) Centros de Movilización y Reserva de segun
da clase :
Un Teniente de Navío de las Escalas Complemen
taria o de Tierra o un Capitán de Infantería de Ma
rina de la Escala Activa, procedente de la Escuela
Naval.
3.a La organización y cobertura del personal delos Centros se efectuará en dos fases : inmediatamen
te la de los Centros jurisdiccionales y los de pri
mera clase ; y cuando el Estado Mayor de la Armada
lo determine, los de segunda clase.
4.a Los Centros de Movilización y Reserva jurisdiccionales serán los ejecutores de las normas ydirectivas que a la Primera 'Sección de los Estados
Mayores de los Departamentos o Bases Navales
corresponde, según lo determinado en la Orden Mi
nisterial de 2 de febrero de 1935 (D. O. núm. 41).
Asimismo, estos Centros asumirán las funciones
relativas a reclutamiento e Inscripción Marítima y
que por la misma disposición citada estaban atri
buidas a las Secretarías de los Departamentos o Ba
ses Navales.
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A los fines expuestos, las documentaciones y ar
chivos correspondientes serán- llevados en lo sucesi
vo por estos Centros.
En cuanto a su encuadramiento en los respectivos
Estados Mayores, constituirán un Negociado con de
pendencia directa del Secretario del Departamento o
Base Naval (Segundo Jefe del Estado Mayor).
5.a Una vez designados los jefes y Oficiales qur
han de desempeñar las jefaturas de estos Centros, el
Estado Mayor de la Armada ordenará su presenta
ción en el mismo, al objeto de que durante un pe
ríodo de siete días practiquen en el Negociado de
Movilización del Estado Mayor y conozcan el des
zrrollo y modalidades de trabajo del mismo, a fin
de adaptar desde su iniciación el de estos Centros
a las conveniencias y necesidades del Organismo
Central.
6•a El establecimiento de las plantillas que se in
dican no representa por el momento variación algu
na en las previsiones numéricas establecidas, cu
briéndose los puestos de referencia por el personal
de las categorías adecuadas excedentes de plantilla o
sin destino en los respectivos empleos y principal
mente por aquellos que se encuentren sin destino
por aplicación del Decreto de 17 de mayo de 1940
(D. O. núm. 127).
7.a El personal auxiliar de dichos Centros, tan
to de Clases como de Marinería, se designará del
destinado en el Estado Mayor o Comandancia de
Marina correspondiente, dentro de su plantilla res
pectiva. •
8.a Por el Estado Mayor de la Armada se cur
sarán las instrucciones coftespondientes para el fun
cionamiento de los citados Centros.
Madrid, 18 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .





Orden Ministerial núm. 248/58. Para pro
veer vacantes existentes en el empleo de Capitán
Auditor, se asciende, con antigüedad de 10 de ene
ro de 1958 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, a los Tenientes Auditores que a
continuación se relacionan y que han sido declarados
"aptos para el ascenso por la Junta de Clasificación
y RecoMpensas por reunir las condiciones exigidas
para ello.
Don José Francisco ele Querol Lombardero.
Don Isidoro Valverde Alvarez. -
Don Juan Antonio Pastor Rivas.
•
.11
Se les confirma provisionalmente en los destinos
que actualmente desempeñan.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cartagena y Cádiz ; Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Ministro Togado Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 249/58. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (e) (E. T.) don Ber
nardino Cruz Rey deje de estar a mis órdenes y pase
destinado, con carácter forzoso a todos los efectos,
a la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de- El Ferrol del Caudillo
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 250/58. Se nombra
Segundo Comandante del cañonero Cánovas del Cas
tillo al Teniente de Navío (A) don Luis María Go
rostiza Paredes, que cesará como Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
nlente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Ej(C111Q-S. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,,
Vicealmirantes Jefe del Servicio de Personal y
Comandante General de • la Base Naval de Cana
rias y Contralmirante jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 251/51 Se dispone
que el Teniente de Navío D. José Ramón Sáiz
Abaunza deje de estar í mis órdenes y pase desti
nada, con carácter forzoso a todos los efectos, a la
fragata Martín Alonso Pinzón. •
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
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Orden Ministerial núm. 252/58. Se destina
al cañonero Cánovas del Castillo, con carácter for
zoso solamente a efectos administrativos, a los Alfé
reces de Navío D. Francisco de Bedoya y Mora
Figueroa y D. Jesús Ruiloba Abascal, que desem
barcarán del Eo y José Luis Díez, respectivamente.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes
jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias y Contral
'
mirante Jefe de 1J, Primera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 253/58. Se dispone
que el Teniente. de Intendencia D. José Salcedo del
Valle embarque provisionalmente en la lancha L.S.T.
para hacerse cargo de su Habilitación, siendo rele
vado, con igual carácter, .en el buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa por el Teniente de Intendencia don
Carlos Avanzini García, sin cesar éste en el buque
hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de enero de -1958.
ABARZUZA
„
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vice
almirante jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Intendencia y General
Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Orden Ministerial núm. 254/58. Se dispone
que el Comandante Médico,de la Armada D. Ramón.
de Páramo Cánovas pase a prestar sus servicios a
la Escuela de Guerra Naval, sin desatender su actual
destino de jefe del Gabinete de Radiología y Elec
trología de la Policlínica del Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Alrn' irantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
- nerales Jefes,del Servicio de Sanidad y Superioi:
de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventof Central de Marina.
Sres. ...
Curso de aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 255/58. Como re
sultado de la con-vocatoria anunciada por Orden
11/Iinisterial de 28 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 272), se dispone que los Tenientes de Má
quinas relacionados a continuación cesen en sus
actuales destinos y pasen a efectuar el curso de
aptitud para submarinos :
Don Modesto Pastor Gadea.
Don Pablo Lorenzo Martínez.
•••
Estos Oficiales serán pasaportados para la Es
cuela de Submárinos, en la que efectuarán su
presentación el día 20 del actual, quedando asig
nados durante el curso a los buques afectos a la
citada Escuela.
Madrid, 18 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal,
Contralmirantes jefes de Instrucción y de la
Segunda División de la Flota y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
. vicio de Máquinas.
•
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 256/58. A propues
ta de la Comandancia General de la Flota, y de
conformidad con el informe emitido por la jefatura
de Instrucción, se nombra al Capitán de Intendencia
D. Luis Ramírez Navarro Profesor de los Alféreces
Alumnos de 'Intendencia embarcados en 'el crucero
Miguel de Cervantt'es., por el período de tiempo com
prendido entré el 22 de noviembre último v el 20 de
diciembre pasado, en relevo del Capitán del mismo
Cuerpo D. José María Lara Muñoz-Delgado, que
pasó a otro destino.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante jefe de Instrucción, Inspector General





Orden Ministerial núm. 257/58. Por cum
plir en 11 de julio de 1958 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fe
cha el Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta, del
Cuerpo, a extinguir, de Servicios Marítimos don
Ignacio Lestón Lojo cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
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diente del señalamiento -de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal, Genera
les jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por asuúfos propios.
•
Orden Ministerial núm. 258/58. Se conce
den dos meses de licencia por asuntos propios,
que disfrutará en Cartagena, al Hidrógrafo se
gundo D. Angel Márquez Sánchez.
Durante el disfrute de dicha licencia depende
rá este Suboficial de la Superior Autoridad de
aquel Departamento Marítimo, y percibirá sus
haberes por la Habilitación -General del mismo.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y
Almirante jefe M Servicio de Personal.
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 259/58. Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Escuela de
Armas Submarinas de la Base Naval de Balea
res las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Cajista de Im
prenta).
Una de Operario de primera (Minervista).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en el artículo 25 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada,' modificado
por la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), en primera convocatoria, el
personal de la Maestranza que pertenezca a la
Jurisdicción de la Base Naval de Baleares y re
una además la condición de ser Operario de se
gunda y cuente con más de dos arios de antigüe
dad ert este empleo, considerándose como mérito
preferente la conducta observada y conceptuación
merecida.
•
El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha dé publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez
días siguientes, la jefatura Superior de la Maes
tranza de la Base Naval citada las elevará a
este Ministerio
, por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de riño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior
de la Maestranza de- la Base Naval de Baleares.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de la Base Naval propondrá el Tribunal que ha
- de juzgar este examen-concurso, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en lo§ artícu
los 21 y 27 del citado Reglamento, para su apro
bación por Orden Ministerial.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe del Servicio




Orden Ministqrial núm. 260/58. Como re
solución del examen-concurso convocado por la
-Orden Ministerial de 9 de abril de 1957 (D. O. nú
n-rero 88), se promueve a las categorías que se
indican al personal que a continuación se re
seña :
-A Capataz segundo (Delineante): Operario de
primera Francisco Tornell Barbero.
A Operario de primera (Calderero).—Opera
rio de segunda Juan Cazorla Flores.
A Operario de primera(Carpintero).—Operariode .segunda Francisco Gutiérrez -Gómez.
A* Operario de primera\ (Montador Electricis
ta).—Opérario de segunda Juan de Han) Simón.
A Operario de primer (Albañil). — Operario
de segunda Antonio Boscada Soler.
A Operario de segunda (Ajustador).—Opera
rio de segunda" (Calderero) (Alfonso' Carralero
Navarro.
A Operario de segunda (Ajustador).—Opera
río de segunda (Monturas) José Lorente García.
A Operario de segunda (Ajustador).—Opera
rio de segunda '(Monturas) Miguel Fructuoso
Martínez.
A Operario de segunda (Ajustador).---Opera
rio de segunda (Tornero) Pedro Pérez Varela.
A Operario de segunda (Fundidor).—Operario
de segunda (Pintor) Miguel Fernández Groso.
A Operario de segunda (Recorrida).—Opera
rio de segunda (Velero) Diego Berrocal Balanza.
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La antigüedad que les corresponde es la de
9 de diciembre de 1957 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1, del actual, pasando
destinado a la Escuela de Submarinos el per
sonal de referencia.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo y Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 261/58. — Como re
solución del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial de.4 de abril de 1957 (D. O. nú
mero 83), se promueve a la categoría de. Obrero
de segunda (Cocinero) a los Marineros de Ofi
cio Pedro Domínguez Damián y José Campos
Delgado, con la aptigüedad de 22 de noviembre
de 1957 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha de toma de posesión
de sus destinos en la Escuela de Suboficiales,
Dependencia a que corresponden las plazas con
vocadas.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 262/58. ,Como re
solución al concurso celebrado con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 37 y 39 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, se
nombra Obrero de segunda (Cocinero) al Marinero de Oficio Victoriano .Alvarez Alamo, con
la antigüedad de 31 de diciembre de 1957 y efec
tos administrativos a partir de la revista si'guie,nte a la fecha en que tome posesión de su destino
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Srs. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
Personal Vario,
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 263/58. — Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo de
la corbeta Descubierta de Enrique Sánchez Gómez,
que tuvo lugar; a petición propia, en 4 de noviembre
próximo pasado.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 7 de enero de 1958 por
la que se, convoca el concurso número 21 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Agricultura.—Dirección General
de Montes, Caza lo Pesca Fluvial.
Distrito Forestal de :
Pontevedra.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias.Salamanca.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual
que -las anteriores y con las mismas circunstancias. ,
Segovia.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que las anteriores y con lás mismas circunstancias.
Tarragona.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circuhstancias.
Teruel.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual quelas anteriores y con las mismas circunstancias.Toledo.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias. -
Valencia.--Una de Guarda Forestal, dotada igual'
que las anteridres y con las mismas circunstan
cias.
Valladolid.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstan
cias.
Zamora.—Dos de Guarda Forestal,- dotadas igual
que las anteriores y con las mismas Circunstancias.
•
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Zaragoza.—Cinco de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas •circunstan
cias.
Ministerio de la Gobcrwción.—Dirección
General de Correos y Telecomunicación.
Bilbao.—Diez de Repartidores de- tercera clase, con
destino en la Estación-Centro, dotadas con el suel-4
do anual de 9.600 pesetas, más dos pagas extraor
dinarias y 1.800 pesetas de gratificación comple
mentaria.
Ministerio de Educación Nacional.
Sevilla.--.--Una de Guarda del Monumento Nacional
"Iglesia de Santa Catalina", dotada con el jornal
diario de 10,50 pesetas. „
Madrid.—Una de Mozo de Laboratorio en la Fa
cilitad de Veterinaria de la Universidad Centra...
dotada con el sueldo anuál de 9.000 pesetas o la
gratificación anual de 7.680 pesetas.
Madrid.—Una de :11.ozo de Limpieza de la Facultad
de Veterinaria en la Universidad, dotada con el
sueldo anual de 7.800 pesetas, más dos mensuali
dades extraordinarias y 565 pesetas anuales en
concepto de phis de carestía de vida o la gratifica
ción también anual de 6.720 pesetas.
Ministerio de Hacienda.—Dirección General
de Tributos Especiales.
Madrid. Una de Operario Mecánico (Mozo de car
ga y descarga), dotada con el jornal base diario
de 46 pesetas.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas esta3
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe. "Devengos", apartado a), de la Orden por la
que se regula este concurso.
Clase cuarta. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Junta Nacional de Hermandades. frermandades
Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos
Marrat (Baleares) --Una de Guarda Rural, dotada
con 10.585 pesetas de ,sueldo anual, más 1.764,L
pesetas de gratificación extraordinaria.
Navaconcejo (Cáceres).—Una de Guarda Rural, do
tada con -9.672,50 pesetas anuales en total.
Tornavacas (Cáceres).—Una de Guarda Rural, do
tada coil 9.307,50 pesetas anuales, más dos pagas
extraordinarias -de-siete días cada una.
Pinofranqueado (Cáceres).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 9.125 pesetas anuales, más pe
setas 2.281,25 por plus 'de carestía de vida y
825 pesetas de gratificaciones extraordinarias.
San Martín de Trevejo (Cáceres). Una de Guar
cht, Rural, dotada con 9.672,50 pesetas anuales,
más 1.056,50 pesetas de gratificaciones extra
ordinarias.
Zarza la Mayor (Cáceres).--Una de Guarda Ru
ral, dotada con 9.672,50 pesetas anuales, más
271 pesetas de gratificaciones extraordinarias.
Carcaboso (Cáceres)., ----- Una de Guarda Rural
dotada igual que la anterior.
Cerezo (Cáceres).—Una de • Guarda Rural, dota
da igual que la anterior.
La Pesga (Cáceres).—Una de Guarda Rural, do
tada con 9.180 pesetas anuales, más 382,50 pe
setas de gratificaciones extraordinarias.
Carrión de Calatrava (Ciudad Real).—Una de
Guarda Rural, dotada con el jornal diario de
Z6,50 pesetas, más dos gratificaciones de una
semana cada una.
Aguilar de la Frontera (Córdoba). ---L• Una de
Guarda Rural, dotada con/ el jornal diario de
30 pesetas, más tres pagas extraordinarias de
siete' días cada una.
Baza (Granada).—Una de .Guarda Rural, dota
da con 870 pesetas mensuales, más dos pagas
extraordinarias de quince días cada una.
Vilches (Jaén).—Una de Guarda Rural, dotada
eón' 10.080 pesetas anuales, más 392 pesetas de
gratificaciones extraordinariais.
Briones (Logroño).--Una de Guarda Rural, do
tada con el jornal diario de 26,50 pesetas, _más
dos pagas extraordinarias de siete días cada
una.
Azofra (Logroño).—Una de Guarda Rural, do
tada con 9.672,50 pesetas anuales, más dos pa
gas extraordinarias; de siee días cada una.
Herramelluri (Logroño).—Una de Guarda Re
ral, dotada igual que la anter'ior.
Ibdes (Zaragoza).—Una de Guai-da Rural, do
tada con 26,50 pesetas de jornal diario.
Luesma (Zaragoza).—Una de Guarda Rural, do
tada con 26,50 pesetas de jornal diario y dos
pagas extraordinarias de siete días cada un?
Rueda de Jalón (Zaragoza). — Una de Guarda
Rural, dotada con 9.672,50 pesetas de sueldo
anual, más dos pagas extraordinarias de siete
días cada una.
Ministerio del Ejército.
Burgos.—Dos de Portero en el Patronato de Ca
sas Militares, dotadas con el sueldo mensual
de 400 pesetas, gratificación de luz 10 pesetas,
gratificación de limpieza a razón de cinco pe
setas por cada escalera, portal, azoteas y hueco
de escalera, casa-habitación gratuita valorada
en 80 pesetas, 250 litros de agua diarios y paga
y media extraordinaria al ario.
•
(Continuará.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
